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ピ ー ダ ン ス 法 に よ る マ ル チ 周 波 数 体 組 成 計
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Table 2．Comparison of trunk extension and flexion force with isometric and isokinetic contractions.
Table 3． Correlation coefficient of relationship between trunk muscle volume and trunk rotation extension and 
flexion force with isometric and isokinetic contractions.
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Table 4． Comparison of upper arm circumferences and muscle 
thickness of elbow flexors in different level of upper 
arm length.
Fig.1． Relationship between angular velocity and 
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Table 5．Changing ratio of relative torque to isometric contraction in elbow flexion.
Table 6．Comparison of correlation coefficients between thickness and torque in elbow flexions.
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